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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
“Focus, Fast, Friendly, Flexible and Fun” 
 
 Alhamdulillah atas rahmat dan limpahan-Nya, saya dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. Karya sederhana yang dibuat dengan sungguh-sungguh 
tanpa mengenal lelah, mengeluh dan meninggalkan banyak cerita yang tak akan 
terlupakan. Karya sederhana dan perdana ini ku persembahkan untuk:  
Kedua orang tua saya, R. Dewi Maya Fini dan Miftahol Horri, yang sabar dan tak 
kenal lelah membesarkan diriku hingga menjadi seorang sarjana. Terima kasih 
telah memberiku kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa dibalas 
dengan apapun. Dan juga kedua adik saya, Venda Yurinda Ayusandra dan Ainina 
Syafa Selbiana Mutiarani semoga kita semua bisa membanggakan kedua orang 
tua kita nanti dan seterusnya. 
Di dalam kehidupan kampus yang ditempuh selama 3,5 tahun saya menemukan 
mereka, Anggan Arya Dinoto, Radyan Atma Wisnu Wardana, Dany Pranata, 
Aulia Rizaldi dan kita membuat banyak drama yang tak terlupakan. “Wolfs” 
begitu kita dan mereka mengenalinya, lima orang pemuda yang ambisius,  yang 
akan dikenal sekarang dan nanti di hari dimana kita dapat bermanfaat untuk 
sekeliling kita, bukan hanya sahabat tapi juga saudara. 
Tak lupa juga saya menyebutkan orang-orang sukses yang ada di Stand 19, 
Saputra Mahardika Editya SE, Dwi Kuncahyono, Arga Fachri, Agus Angger 
Rully Affandi dan Lully Rezky berkat mereka tingkat stress dan kebuntuan dalam 
menghadapi hidup berkurang. 
Sahabat-sahabat seperjuangan dan sepermainan, Novita Dwi Riani, Mega Ayu 
Wulandari, Ratya Yuliana, Natasha Ashanty, Ulif Meinar, Ridha Destriana, 
Sentika Rana, Prasetya Bakti, Margaretha Putri, Merlin Handayani, Gadis Ayu, 
Cintya Ningsih, Emelia Siagian, Cindy Yulvia, Misbachunnafik, Haniza 
Gembong, Alit Putra, Iqbal Maulana, Alfian Fadli, Nugraha Darmawan, Fero, 
Agil, Dimas Kendria, Said Bah dan seluruh angkatan 2011 yang berjuang demi 







  Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan banyak limpahan kesabaran, berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis  
dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Good Corporate 
Governance  Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility  Terhadap Nilai 
Perusahaan” dengan baik dan lancar sebelum tanggal yang telah ditetapkan. Saya 
berterima kasih kepada kedua orang tua, dua adek kandung saya, dan teman teman 
disekitar saya yang telah membantu dalam penyelesain skripsi ini. 
Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Lutfi S.E,.M.Fin Selaku ketua STIE Perbanas Surabaya 
2. Ibu Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akntansi 
STIE Perbanas Surabaya. 
3. Bapak Sony Agus Irwandi, SE,Akt.,Msi.,CA sebagai dosen wali selama saya 
menempuh kuliah di STIE Perbanas Surabaya yang selalu memberikan 
arahan dan motivasi saya. 
4. Ibu Erida Herlina, SE, M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah 
membimbing saya dengan penuh pengertian, kesabaran, keramahan bagai 
ibu kandung hingga skripsi ini selesai. 
5. Ibu Titis Puspitaningrum Dewi Kartika. S.Pd.,MSA selaku Co-Pembimbing 




6. Ibu Dr. Dra. Rovila El Maghviroh, Ak, M.Si,CMA selaku ketua penguji 
sidang skripsi. Saya berterima kasih akan bantuan dalam penyelesaian kasus 
penelitian ini. 
7. Ibu Dra. Joicenda Nahumury,M.,Si.,Akselaku anggota penguji sidang 
skripsi. Saya berterima kasih kepada ibu yang telah memberikan bimbingan 
singkat untuk penelitian ini. 
8. Seluruh Dosen, Karyawan, Staff, dan Civitas Akademika STIE Perbanas 
Surabaya yang telah memberikan semangat dan nasehat nasehat bagi 
penulis. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 
menyangkut isi, materi maupun penyajiannya sehingga masih banyak memerlukan 
perbaikan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritikan 
dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhri kata, penulis 
berharap semoga skirpsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
   Surabaya, Maret 2015 
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THE PERCEPTION OF MALE ACCOUNTANT AND FEMALE 
ACCOUNTANT TOWARDS DUE AUDIT CARE OF  
INDONESIAN PUBLIC ACCOUNTANT 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to know what the perception od male accountant 
and female accountants towards due audit care of Indonesian public accountant. 
The background of this research is the issues that Indonesian public accountant is 
unprofessional. This is indicate on the phenomena that there are many public 
accountant expatriate who come into Indonesia and are requested to handle great 
cases happened in Indonesia. Male acoountant and female accountant take as a 
sample of this research because they are considered as the ones who know much 
about appication of due audit care of the Indonesian public accountant. In this 
research there are 22 male accountant and 22 female accountant collected for the 
samples. The analysis was done by usisng SPSS version 21.The result of the 
hypothesis shows that both of male accountant and female accountant have same 
perception on due audit care of the Indonesioan public accountant. The 
implication for further research is on the investigation toward to the public 
accountants themselves whether they have done due audit care well or not and on 
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